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№ 99
Постанова про притягнення до слідства Миколу
Чехівського від 12 вересня 1927 р.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ*
1927 года, сентября 12 дня Я, Пом[ощник] Уполномоченного 3 гр.
СО КООГПУ — СВИРИДЕНКО, рассмотрев сего числа следдело
№ 217 по обвинению гр-на ЧЕХОВСКОГО Николая Моисеевича
по ст.ст. 69 и 73 УК УССР
НАШЕЛ:
что согласно постановления ВУЦИК»а о введении в действие Уголовно-
го Кодекса УССР в редакции 1927 г. пункт I-й ст.ст. Июня [19]27 г. — статьи
по признакам преступления, предусмотренных старым УК УССР — 1922 г. в
отношении обвиняемого ЧЕХОВСКОГО Н.М. изменить, а по сему
ПОСТАНОВИЛ:
гр-на ЧЕХОВСКОГО Николая Моисеевича привлечь к следствию по дан-
ному делу в качестве обвиняемого в том, что он совершил деяние по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 54 п. 10 [ч. II]** Н.*** УК УССР, о
чем объявить под росписку гр-ну ЧЕХОВСКОМУ Н.М. и копии постановле-
ния направить в УЧОСО КООГПУ и для сведения Прокурору по надзору за
органами ГПУ.
СПРАВКА: ЧЕХОВСКИЙ Н.М. обязан подпиской о невыезде из гор[о-
да] Киева.
Пом[ощник] УПОЛНОМОЧ[ЕННОГО] 3 гр. [підпис] /СВИРИДЕНКО/
СОГЛАСНЫ:
УПОЛНОМОЧ[ЕННЫЙ] 3 гр. [підпис] /ИВАНОВ/
НАЧАЛЬНИК СО [підпис] /ГРАЖУЛЬ/
УТВЕРЖДАЮ:
НАЧ[АЛЬНИК] КООГПУ [підпис] /ЗАПАДНЫЙ/ 
ГДА СБ України, ф.6, спр. № 67098-ФП, арк. 38.
Засвідчена копія. Машинопис; Арк. 37. Оригінал. Рукопис.
* Внизу сторінки виявлено допис від руки зеленим чорнилом: «д. 781460. 21.ХІ.27».
** Дописано від руки чорнилом.
*** Так в тексті.
